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Rédaction
1 Dans un volume consacré à la mise en parallèle entre notions scientifiques modernes et
anciennes concernant la matière, cet article rappelle l’essentiel des théories alchimiques
ayant  cours  dans  le  monde musulman.  La  matière  n’est  pas  une substance isolée  de
l’« esprit »,  elle  en est  la  modalité  la  plus  dense.  La  notion d’esprit  se  rapproche ici
curieusement de celle plus moderne d’énergie.
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